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Hiiri hupsu kovin on
Ahne rinkelille;





Ei vaan paistin Miiri.








Bip' ois Penttu tavannut,
Kaikk' ois eheänä.
usti haukkuu „hau hau, hau!"
„Mitäs, Musti, haukut?




Musti haukkuu „hau, hau, hau!"
Sitä Musti haukkuu:
Metsässä käy „piu, pau, pau!"
Pyssyt yhä paukkuu.
Siell' on Pappa ampumassa,
Hailin kanssa jahtaamassa.
Musti menis kanssa,




Katsos kuin se iloitsee,
Katsos kuin se liyppelee,
Häntä suoranansa.
Ruohoa nyt haistaa,





Tääll' on heinää, vettä.
Hukkaa ei näy.
Ei ole mitään hätää,
















Tules tänne, lammas kulta,
Saatpa leipäpalan multa.
Sitten otan hiukan villaa,
Siitä kudon töppöset,






Kun jo lähdet pökkisille,
Emän kanssa voittoisille.
lepeukaloputti sai sian hei!
Suomensutti sen kotiin vei;
Pitkä mies siltä niskan taittoi;
Nimetön siitä makkarat laittoi;
Sakari pikku ne suuhunsa söi!
Nasku, nasku porsahat,
Kiiruhusti tulkahat!
Kaukaloss' on teille ruokaa,
Soppaa makeaista juokaa!








Ensin pitää puhdas olla,





Voin minä voitelen leivällen,
Leivän vien minä varsallen,
Sitten ei varsani pelkää.
Hei! jopa pääsin mä selkään!
Kopoti, kopoti, kopotikoi!
Joutuhun, varsa, nyt juokse.
Hopoti, hopoti, liopotihoi!





„JP|hiinka näin olet valkoinen,
Jänö lumien karvainen?
Eihän nvt enää talvea kestä.
Vai jok' on tapa nyt pupuja pestä.
Siksi kun heistä lähtevi harmaa?
Niinpä sullekin tehty on varmaan."
„Jänöks mua ei kutsutakaan;
Jänösen serkku ma lienen vaan.
Kani on nimeni, sitä kuulen,
Kotipupunen myös, niin luulen.
Enkä mä muuttele karvojani;
Sen pidän värin, min kerran sain
Kesän, talvenkin valkoisena,






















Lauloi: „kuka kiehuu? kuka kiehuu?"
Varo, kukko parka,
Jos et kohta karkaa,
Pannaan poikki kaula,
Sitten saisit laulaa:
„Kukko kiehuu! kukko kiehuu!"
Kukko: «Hanhi rukka,
Punasukka,
Miks noin rumast' astuskelet,
Hompsis, hampsis haasottelet?



















Pitkän nenän kettu saapi.
IKlyyhkynen, kyyhkynen,
Sinisiipi lintunen!
Voi jos oppisin ma suita,
Kyyhky kiltti, kyyhky kulta,
Kuinka hyvänä voi olla,
Siivost’ elää sovinnolla.
Veljies kanssa et riitele,
Sisariasi et kiusalle,




Suuta vaan yhä muiskuttain.
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